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ぉ ら せ
公 プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 新 星 物 語 一 耀 〈 鳥 を 求 め て 一 」
昭 和 62 年 6 月 18 日 ～ 昭 和 62 年 9 月 6 8  
新 品 を 見 つ け る と 輝 く 秘 に 会 え る と い う 話 を テ ー
マ に し た 新 星 の 話 と 夏 の 星 座 の 紹 介 。
自 然 教 室
＊ 富 山 の 自 然 を た ず ね る シ リ ー ズ ＊ 雨 天 中 止
「 谷 川 の 観 察 」 9 月 13 8  ( 日 ） 大 岩 川 上 流
小 4 以 上 一 般 / 切 9 月 I 8  定 員 な し
谷 川 に す む 水 生 昆 虫 や 魚 類 を 観 察 し ま す 。
や さ し い 科 字 の 話
「 標 本 の つ く り 方 」 7 月 1 9 日 (B)
当 館 一 階 ホ ー ル 午 後 1 時 30 分 ~ 3 時 30 分 ま で
対 象 一 般 定 員 な し
昆 虫 ・ 貝  ・ 植 物 ・ 化 石 等 の 正 し い 標 本 の 作 り 方 を
説 明 す る 。
益 科 字 教 室
「 氷 の 観 察 」 7 月 28 日 （ 火 ） 当 館
小 4 以 上 一 般 / 切 7 月 20 日 定 員 20 名
氷 の で き る よ う す や 、 氷 の 性 質 を 調 ぺ て 、 ア イ ス
キ ャ ン デ ー を 作 る 。
「 お も ち ゃ の 科 学 」 7 月 31 日 （ 金 ） 当 館
小 4 以 上 一 般 / 切 7 月 20 日 定 員 25 名
簡 単 な お も ち ゃ を 作 っ て 、 そ の 原 理 を 学 ぴ な が ら
お も ち ゃ で 遊 ぷ n
r 天 気 図 を 書 こ う 」 8 月 20 日 （ 木 ） 当 館
小 5 以 上 一 般 / 切 8 月 10 日 定 員 20 名
天 気 図 の 読 み 方 、 書 き 方 を 学 ぷ 。
「 雲 の 科 学 」 8 月 21 日 （ 金 ） 当 館
小 5 以 上 一 般 / 切 8 月 10 日 定 貝 20 名
雲 と そ れ を 作 る 氷 晶 や 雲 粒 の こ と を 学  ぶ 。
「 鳴 く 虫 を 調 ぺ る 」 9 月 20 日 （ 日 ） 当 館
小 4 以 上 一 般 / サ) 9 月 12 日 定 員 20 名
コ オ ロ ギ や パ ッ タ な ど の 体 の つ く り や 名 前 の し ら
ペ 方 を 学 ぶ 。
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標 本 の 名 前 を 胴 ぺ る 会
日 時 8 月 30 日 （ 日 ） 午 前 IO 時 ～ 午 後 4 時
場 所 当 館 サ ー ク ル 教 室
採 集 し た 虫 や 貝 ・ 植 物 ・ 化 石 ・ 岩 石 な ど に つ い
て 名 前 の わ か ら な い も の を 調 べ ま す 。
天 文 教 室
「 星 座 写 真 の 簡 単 な 写 し 方 」 7 月 19 B  (B )  当 館
中 学 以 上 一 般 / 切 7 月 10 日 定 員 20 名
プ ラ ネ タ リ ウ ム を 使 っ て 固 定 撮 影 の 方 法 を 練 習 す
る。
「 日 食 を 見 る 会 j 9 月 23 日 （ 水 ） 城 南 公 園
一 般 申 し 込 み 不 要 雨 天 蝕 天 中 止
富 山 で 2 年 半 ぷ り に 見 ら れ る 日 食 を 観 察 し ま す 。
自 然 科 学 へ の 招 待
「 大 地 か ら 過 去 を 探 る 」 10 月 3 、 4 日 （ 土 、
中 学 以 上 一 般 定 員 1 5 名 / 切 9 月 26 日
土 や 石 に 残 さ れ た 記 録 を 読 み 取 り 、 遠 い 地 質 時 代
の 出 来 ご と を 探 る 。
教  室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 各 締 切 日 ま で に 往 復
ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 令 、 電 話 番 号 、 教 室 名 を
ご 記 入 の 上 、 〒 93 富 山 市 西 中 野 町 3-1-19
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申 し 込 み 下 さ い 。
定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。
苔 聖 翠 （ 士
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